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“Cara terbaik untuk menemukan dirimu sendiri adalah dengan kehilangan dirimu 
dalam melayani orang lain.” 
(Mahatma Gandhi) 
 
“Pendidikan merupakan senjata yang paling mematikan di dunia, karena dengan 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  Pengaruh Harga, Kualitas Produk 
dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Konsumen Indomie. Populasi penelitian ini 
adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Teknik pengambilan 
sampel pada penelitian ini berdasarkan teknik non probability sampling dimana 
responden diambil secara kebetulan ditemui dengan pengisian kuisioner yang 
telah disiapkan .berdasarkan metode dan teknik penarikan sampel diperoleh 
sebanyak 100 responden. Dengan menggunakan kriteria menurut umur, uamh 
saku dan tempat tinggal.Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kuisioner.Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah uji 
validitas, uji reabiltas, uji multikolonieritas, uji normalitas, uji heterokesdatisitas, 
regresi linier berganda, uji f, uji t, serta koefisien determinasi (R²). Hasil 
penelitian menujukkan (1)Variabel harga memiliki pengaruh positif tetapi tidak 
signifikan terhadap loyalitas konsumen Indomie. (2) Variabel kualitas produk 
memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap loyalitas konsumen 
Indomie. (3) Variabel kepuasan konsumen memiliki pengaruh dan signifikan 
terhadap loyalitas konsumen Indomie. 
 
























This study aims to analyze the Effect of Price, Product Quality and 
Satisfaction on Indomie's Consumer Loyalty. The population of this study is the 
Muhammadiyah University of Surakarta Students. The sampling technique in this 
study was based on a non probability sampling technique where respondents were 
taken by chance found by filling out the prepared questionnaire. based on the 
method and sampling technique obtained as many as 100 respondents. Using 
criteria according to age, pocket size and place of residence. The data collection 
method used in this study was a questionnaire. Data analysis techniques in this 
study are validity test, reliability test, multicollinearity test, normality test, 
heterokesdatisitas test, multiple linear regression, f test, t test, and coefficient of 
determination (R²). The results of the study.(1) Price variables have a positive but 
not significant effect on Indomie's consumer loyalty.(2) Variable product quality 
has a positive but not significant effect on Indomie consumer loyalty. (3) Variable 
consumer satisfaction has a significant and significant influence on consumer 
loyalty Indomie 
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